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Et Par Ord om Runkelroesukkers T il­
virkning i det Sm aa.
^ det foregaaende H efte a f  dette T idsskrivt har 
H r .  Lector W ilkens leveret en A fhandling, hvori 
han anbefaler a t drive Snkkerfabrikationen a f  Hvid- 
beder eller Runkelroer hos os i det S m a a ,  og han 
stokker sin M ening i denne Henseende p aa  nogle 
F o rjo g , som foretoges i h ans Ncrrvcrrelse i H el­
singborg forrige E f te ra a r , og hvilke jeg ogsaa over­
værede de forsie D age.
M a n  m aa vel ind rsm m e, a t det kan vcrre 
meget onskeligt ved mangen F ab rikation , a t kunne 
drive den i det S m a a , men en Fabrikation, der skal 
drives som H nnsindnstrie, m aa nodvendig forsi vcrre 
b ragt til et saadank P u n k t , a t den hele Rcrkke a f  
Bearbejdninger, som det raae S t o f  stal undergaae, 
bliver saa simpel som mueligt, og iscrr m aa Sukker- 
fabrikationen have opnaaet en stor S im p e lh ed , for­
end den bliver skikket ril a t drives paa denne M aa- 
de; thi en H nnsindnstrie fordrer i Almindelighed et 
M ate ria l a f  den Beskaffenhed, a t de forskjellige 
O perationer, det underkastes ved dets Bearbejdning, 
uden S kade kunne a fb ry d es , men a f  en saadan 
Beskaffenhed ere Nnnkelroerne ikke, tverkimod er det 
en bekjendt S a g ,  a t  de undergaae en overordentlig 
hurtig Forandring  ved a t  vcrre udsatte for Luften, 
rige fra det Dieblik de ere fiinrevne, indtil S a f te n
h ar opnaaet en temmelig C oncentranon, og selv den 
koncentrerede S a f t  lider noget, om end uden S a m ­
menligning mindre, ved Opbevaring.
A t nu Opholdet mellem de forskellige Opera- 
tionet bliver siorre i en H unshvldiiing eller endog 
i en lille F ab rik , hvor Arbejdet stal udfores a f faa 
Folk , som gaae fra det ene til det andet, end i en 
storre, velindrettet Fabrik folger a f  sig selv , og 
denne vil altsaa i den Henseende have et afgjort 
F ortrin . J a  jeg er vverbeviist om , a t  m an som 
oftest flet ikke vil vpnaae a t  udbringe b rugbart S uk ­
ker a f  Rnnkelroer i en H uusholdning; og ar 
D H e rre r  Nudeberg i Helsingborg og B ernhard t i 
Aalborg virkelig have faaet et ret godt P roduct, be­
viser intet mod denne P a a s ia n d , thi deels havde 
disse H errer den store Fordeel a t arbejde med alde­
les friske N o er, og deels m aa de an tages a t  have 
vcrret bedre bekjendte med H aandgrebene ved F a ­
brikationen, end en H uusm vder saa let vil kunne 
blive, thi disse ere ingenlunde til a t lcere paa nogle 
faa D a g e , tvertimod udfordres temmelig megen 
Ovelse for ikke a t  »aere udsat for a t feile ved Luttre- 
vg Kogeproverne.
M a n  kunde indvende m ig , a t  vi dog iD lb ry g - 
geriet have et Exempel paa  en lignende Fabrikation, 
som ret godt drives i H uushoidningen, og jeg har 
heller ingen Tvivl om, a t Snkkerfabrikationen, n aar 
den har opnaaet a f  den Alder, som D lbryggeriet 
har hos o s , vil vcrre b rag t til en S im pelhed , som
vil gjore den stikket til H nnsindusirie, men saaledes 
som S ag e rn e  nu staae, behover m an kun a l  samr 
menligne de A rbeider, som maae foretages for p aa  
den ene S id e  a t frembringe §)l, og paa den anden 
S id e  b rugbart S uk ker, for a t indste, a t  ingen P a ­
rallel kan drages imellem dem. M a n  kan kjobe 
M a lte t faerdigt og har da kun a t  udtraekke der, 
koge med H um le, afkjole og lade detgjaere"; Noerne 
derimod foraarsage allerede Vanskelighed ved O pbe­
varing en , derefter stnlle de renses, rives og afpres- 
se s , S a f te n  stal lu t tre s , filtre res, afdam pes, a tte r 
filtreres og indkoges, og endelig stal Sukkerm asstn  
behandles paa Loftet. O g  uagtet Fabrikationen a f 
V l er saa sim pel, er m an dog ikke i en Hnnsholdr 
ning i S ta n d  til a t udbringe saa m eget, eller et 
saa godt P roduct a f  M a l te t ,  som i et velindrettet 
D lbryggerie, hvad stal m an da kunne haabe for den 
lan g t mere komplicerede Sukkerfabrikalion?
M a n  an fsrer for denne i det S m a a  paa Landr 
gaarde, a t Arbejdet noesten intet koster, fordi Folkene 
kunne udfore det i de ledige T im er om V interen. 
D e tte  v ar nu meget godt, dersom det virkelig hsrte 
til det S la g s  B iarbe ider, som m an  kunde udfore i 
nogle faa T im er daglig f. Ex. om Aftenen (da der 
vel kan findes adskillige ledige Haender), og som m an 
kunde laegge fra sig , naar andet Arbeide v ar a t  gjore; 
men a t dette paa  ingen M aade gaaer an med S ukr 
kerfabrikationen vil Enhver indrom m e, og uagtet 
jeg kun forstaaer m ig lidet paa  Landvæsenet, kan
jeg dog um ulig t troe , a t  det kan »aere nodvendigt 
for en Landmand a t holde flere Folk , end han hver 
D a g  har noget bestemt Arbejde t i l ,  maaskee med 
Undtagelse a f  enkelte D ag e  i H osten , n a a r  uroeligt 
V eir ind træ ffer, og de ville v a re  a f  ingen N y tte  
for Sukkerfabrikationen, da Noerne p aa  den Tid end­
nu ikke ere tjenlige. H ertil kommer, a t  det samme 
A n ta l Arbejdere vil kunne udrette dobbelt saa me­
get i en storre Fabrik, som i en lille, fordi Arbejdet 
i hiin er fordeelt, og alksaa Enhver faaer mere 
Dvelse i sin F orre tn ing , og fordi ingen Tid spildes 
ved a t  lsbe fra  det ene til det aikdet.
I  en H nushvldning m aa Nivemaskinen nodr 
vendig drives ved M ennestekraft, og denne m aa da 
enten v « re  meget stor, idet m a n ,  som  det v ar T il­
fa ldet i H elsingborg, fa tte r  6  M and  til afvexlende 
a t  krakke, eller m an m aa give Cylinderen ringe 
Omdreiningshastighed, Roerne blive da flettere revne 
vg give naturligv iis endnu mindre S a f t ,  end de 
ellers kunde ved Anvendelse a f  en simpel P resse. 
Ved en lidt storre Fabrik derim od, f. E x. til 30  
T d r. R oer dag lig , m aa  m an nodvendig have en 
Hestegang.
H vad  Forbruget a f  Affaldet angaaer, har m an 
a n fo r t , a t  del er af saare stor Vigtighed,- a t  Land­
manden kan opfodre det til sine egne K reaturer, 
men m an vil vist temmelig let finde A fsatn ing for 
d e t, selv ved en temmelig stor F ab rik , baseret p aa  
Jndkjob  a f  R oer, i det mindste har jeg aldrig hort
Fabrikanterne i F rank rig , som sjeldeut have betyde­
lig Avling sely, klage herover; Folk afkjobe dem det 
heller end gjerne. B ra g e r  m an S tu d e  til bevoegende 
K ra f t ,  ville de allerede forråers en betydelig D eel 
deraf, og i a lt F ald  kan der vel intet voere i Veien 
for a t  anloegge et Qvoegfederie ved S id en  a f  F a ­
brikken. O ver B eregningen a f  Udbyttet ved en 
lille Sukkerfabrik finder m an nogle Bem ærkninger 
P a g . 190, knyttede til § 2Z i O riginalafhandlingen.
J e g  vil nu tillade mig noermere a t omtale nogle 
enkelte S te d e r  i denne, som efter min M ening, 
enten rroenge til Berigtigelse, eller til noiere Udvik­
lin g , for a t  m an skal kunne rette sig derefter i 
P ra x is .
I  § 2  anbefaler Forfatteren  Anvendelsen a f  
en V adstem astine eller a f  en gjennemhullet T on­
d e , som drives a f  een M an d . H a r  m an en H e­
stegang, med hvilken m an kan saette V adstem a- 
skinen i Forbindelse, er en saadan vist meget hen- 
sigtsmoessig, men hvor den stal drives ved H aandr 
k ra ft, kroer je g , a t  et simpelt T rug  med en Kost 
gjor samme eller bedre N y tte , isoer dersom Noerne 
ikke ere a f  en meget regelmoesfig Form  og ikke ere 
voxede i meget los J o rd .
I  Anledning a f  P roverne ved Luttringen siger 
Forfatteren i tz 1 0 : "D en  sikkreste P rove er dog, 
a t  m an dypper en lille S trim m e l S k riv pap iir, som 
er farvet gunlt i Gurkemeieafkog, i Vcrdsten; det 
stal blive svagt b ru u n t, thi er der for lidt Kalk,
saa vedbliver det a t  voere gm ilt og er der for mer 
get, saa bliver det msrkere b ru un t."  M en  lidt oven- 
for staaer der, a t  Vcedsten udsteder D am pe a f  A m ­
moniak, n aa r Luttringen er vel lykket; da Ammoniak 
nu virker lang t stoerkere paa Gurkemeiepapiir end 
Kalk og begynder a t frig jo res, saasnart noget a f  
dette er tilsat, vil P ap ire t farves stoerkt b ruunt, selv 
om der er for lidet K alk , og bliver folgelig a f  in­
gen N y tte  ved Luttringen. E fte ra t derimod A fdam p­
ningen er skredet noget frem , vil siorste D elen a f 
Ammvniaken voere forflygtiget, og Gurkemeiepapiir 
er da meget hensigtsmæssigt til a t  controllere Lutr 
tringen , saaledes som Forfatteren  ogsaa senere an ­
befaler. H er m aa jeg dog gjsre opmoerksom paa , 
a t  det ikke er i et simpelt V andafkog a f  Gurkemeje, 
a t  m an udfarver P a p ire t ,  saaledes som m an maa- 
stee kunde troe efter Udtrykket i Afhandlingen, men 
derimod i et Udtroek deraf i fortyndet S p i r i tu s  eller 
Broendeviin.
Im ellem  de andre Luttreprover anfores som Tegn 
p aa , a t for meget Kalk er t ilsa t, a l  de udskilte Flok­
ker blive meget store og grove, men dette m aa uden­
tvivl voere en S k riv fe il, da det M odsatte netop er 
Tilfoeldet, idet store, grove Flokker antyde for liden, 
meget fine derimod for megen Tilsoetning a f K alk; 
Flokker a f  en v is  M iddelsiorrelse, som udstille sig 
med Lethed og samle sig under en klar*Vaedste i 
P rov esteen , ere Tegn paa  en vel lykket Luttring.
7 Binds 2  Heste. ( 2 3 )
N a a r  Luttringen saaledes er gaaet meget hel­
digt, og iscrr hvor m an opheder ved D a m p , kan det 
vcrre meget hensigtsm æ ssigt, som Forfatteren  forer 
fla a e r, a t  lade A lt staae roligt nogle M in u tte r og 
derpaa aftappe det K lare over B undfaldet og filtrere 
og udpresse dette , men hvor m an ikke anvender 
D a m p a p p a ra te r , m aa m an vcrre belavet p aa  a t  
kunne filtrere hele M assen  gjennem tailorske Scrkr 
filtre , thi efter en mindre vel lykket Luttring klarer 
S a f te n  sig meget langsomt, og a t lade den hensiaae 
lcengere Tid i de saakaldte S ed im enterkar, er ikke 
raadeligt, da den derved le t.fo rand rer sig form eget, 
iscrr n aa r det ikke er aldeles friste N o er, m an har 
under Arbeide.
Fuldkomnere end ved de i tz 12 om talte T rag te  
a f  Trce eller B lik , forhindrer m an D am pen  fra  a t  
udbrede sig i A rbejdsrum m et, ved a t lcrgge et Laag 
over A fdam pningspanderne og derfra fore et Trcrr 
ro r, enten directe ud i Luften, eller til en, for flere 
P an d e r fcrlleds, D am pafleder. —  A t siode S te n e n  
lo s fra  Pandebunden med en Skum stee lader sig 
meget sjeldent udfore , fordi den afscrtter sig i en 
jevn, fast S korpe over hele B u n d en , men derimod 
bor m an jevnligt rense ved S ku ring  med S a n d .
D ersom  m an kan holde S a f te n  i en passende 
Hoide over Pandebunden uden a t  lade frist flyde 
til, er der a t foretrcrkke, da ellers den forsi paafyldte 
bliver lcengere end nodvendigt udsat for Heden, og, 
som bekjendt, er der intet, der virker stadeligere p aa
en Sukkeroplosning end netop en langvarig  Ophed- 
ning.
D en  i § 13 om talte K laring a f  den afdam- 
pede S a f t  foretages i meget faa Fabrikker, siden 
Kulfilkrationens Ind fo re lse ; som oftest filtrerer m an 
kun igjennem Scrkfillre a f  fiint Lcrrred, forend S i -  
rupen kommer paa Kulfiltrene. E fter denne F il­
tra tion  foretages derimod vel undertiden, i Koge­
panden selv, den senere om talte Afstikning med 
AZggehvide.
I  § 14 anbefaler Forfatteren  a t  stampe K ul­
lene meget fast i F iltrene! D e t er en M ethode, 
som jeg hverken har seet anvendt i Tydskland eller 
F ran k rig , m en 'kun  ved den saakaldte Provekogning 
i H elsingborg, og det forekom mig ikke just a t  R e­
sultatet der talte  for den, thi F iltrationen  gik meget 
for langsom t, og hvad den Fordeel angaaer, a t  S i r  
rupen paa denne M aad e  ikke saa loenge skulde blive 
gjort uklar a f  fiint K ulstov, da har den ikke stort 
a t  betyde, n a a r m an har vel sigtede Kul ;  og i a lt 
F a ld  kan m an hensigtsmæssigt stemme det F ine fra 
det nederste K ullag.
I  § 13 siges d e r, a t  Man kan lade I ld e n  
kroende »standset fo rt, medens m an tom m er og fyl­
der en S v in gp and e , men det vil jeg dog ikke raade 
til a t  tage lige efter Ordene i P r a x i s ,  tvertimvd 
gjor m an bedst i a t borttage eller dog dcrmpe I ld e n , 
thi det tynde Lag a f meget koncentreret Sukkeropr
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lo sn in g , som bliver hcengende i Ponden ester Tom - 
ningen, er overordentlig udsat for a t kroendes i den 
korte T id, som medgaaer inden Panden  bliver alde­
les to m t, scenket ned p aa  sin P la d s  igjen og fyldt 
paa ny.
Doekning med Leer eller S ukkeroplosn ing, om­
ta l t  i § 1 8 , kan kun foretages med ureg^t godt 
Naasukker a f  et kraftigt K o rn , og m an m aa des­
uden netop have truffet det rette P unkt ved I n d -  
kogningen, hvortil horer nogen Avelse. H a r  m an 
derfor ikke havt friste R o e r , er Luttringen ikke fal­
det meget heldigt u d , og har m an ikke tilstrækkelig 
Foerdighed i Jndkogning og de derpaa folgende A r­
bejder, gjor m an bedst i flet ikke a t  forsoge p aa  en 
yderligere R ensn ing  a f  N aasnkkeret, da m an ellers 
ndscrtter sig for a t  odelcrgge der i S te d e t for a l 
forbedre det.
I  § 22  om tales de forstjellige A ppara te r, som 
ville vcrre nodvendige i en Fabrik til om trent 30 
T d r. N oers Forarbejdning dag lig , og vi stode da 
forst paa V adstem astinen , R iven og S a ftp u m p en , 
som alle 3 stulle drives ved en Hestegang. M en  een 
Hest eller to S tu d e  ville neppe vcrre i S ta n d  til 
a t  holde R iven i Bevcrgelse med den Hastighed, 
Forfatteren  angiver; i det mindste har jeg i ingen 
Fabrik seet mindre end 2  L 3  Heste eller 4  s  6 
D xne forspcrndte ad G a n g e n , og det uagtet O m - 
dreiningshastigheden v ar meget mindre, sjeldent over 
500  G ange i M inu tte t. K un i Fabrikker med D am pr
maskine til bevagende K raft har jeg seet storre H a ­
stighed anvendt.
H vad  S aftp u m p en  a n g a a e r , da anseer jeg det 
for aldeles uhensigtsm æssigt a t sa tte  den i Forbin­
delse med M askineriet i en lille F ab rik , thi den er 
forholdsviis sjeldent i G a n g , og dette indtraffer til- 
deels p aa  en T id, hvor m an allerede er fard ig  med 
R ivningen, og M askineriet folgelig staaer stille. For- 
evrig t er jeg fuldkommen enig med Forfatteren  i, 
a t  det er sardeles onskeligt, om mueligt aldeles a t 
undgaae Anvendelse a f  P um pning  ved a t anbringe 
R iv e  og P resser i 2den E tage ; det er utroeligt, hvor 
let der samler sig lidt Ureenlighed i P u m p en , som 
ofte aldeles kan odelagge megen S a f t ,  th i ligesom 
lidt G ja r  er i S ta n d  til a t  bringe en stor M an g d e  
V a d s te  (s. Ex. M a lt-A fk o g ) i rast G ja r in g , saa- 
ledes kan lidt suur Roesaft, med utroelig H urtighed, 
bringe en stor M an g d e  a f  denne i den saakaldte 
stimede G ja r in g , hvorved den bliver seig og dens 
Sukker decomponeres.
H vor m a n , ved A n laget a f  en' lille Fabrik, 
m aa  tage Lejligheden som den e r , vil dette Arange- 
menr vel oste v a re  um uelig t, men m an m aa da 
p a a  ingen M aade. forsomme hver D a g , efterat O p ­
pum pningen er e n d t, a t  lade en D eel reent V an d , 
eller endnu bedre K alkvand, gaae igjennem Pum pen 
og a t  holde den fyldt dermed indtil den stal bruges 
n a s te D a g , og desuden m aa m an undgaae a t  gjore
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Ledningsrorene fra  Pum pen lcrngere end hoist nod- 
vendigt.
2de P resser ville ikke godt kunne holde ud med 
R iv e n , n aa r denne er uafbrudt i G a n g , og mindst 
n a a r  een M an d  stal besorge O pstablingen, T i lp a s ­
ningen og Udtagningen a fS crk k en e ; men een M and  
vil ogsaa vcrre for lidt ved dette Arbeide, fordi han 
ikke vil vcrre i S ta n d  til a l  trcekke S k ru erne  til­
strækkelig fast til.
Ved Udbredebordet m aa jeg kun bemcrrke, a t 
det m aa vcrre beflaaet med Kobberblik og forsynet 
med en Aflobsrende, fordi en stor D eel S a f t  lober 
ud a f  Scekken under Udbredningen.
H vad  A ntallet a f  de nodvendige Form er an- 
gaaer, da beregner Forfatteren  det her efter den For- 
udscrtning, a t  Sukkeret a f  bedste Q v a lite t staaer 6 
D ag e  paa Loftet, men § 1 8  har han sag t: "A fled­
ningen a f  S iru p p en  kan vare 10 til 14 D ag e  med 
godt S u k k e r, med flet noget lcrngere." D a  dette 
ncrrmer sig meget mere til Sandheden  end hiint, 
m aa  m an i det mindste have dobbelt saa mange 
Form er som beregnet, n a a r  m an kun vil tilvirke 
Raasukker, vil m an derimod tillige tcenke paa Dcrk-, 
ning a f  dette , m aa  m an vel have fire G ange saa 
m ange.
Personalet troer jeg er angivet vel lidet i § 24 . 
E n  K udst til Hestene eller S tu d en e  er nodvendig; 
a t  een M an d  ikke kan udfore P resn ingen  forsvar­
ligt, h ar jeg a lt  o m ta lt; til a t  udtage Pressekagerne
o f Soekkene behoves el B a rn , og ved Luttrekjedlerne 
vil een Kone ikke kunne udfore alle Arbeiderne med 
tilstrækkelig N oiagtighed.
I  § 25  findes nogle M om enter til O verflag 
over Fordelen ved et livet Fabrikanlcrg. Udbyttet 
a f  100 T dr. R oer angives til 4500  P d . Noekager 
a f  samme Vcrrdi som 25  T dr. N ver, 945 P d . n te ­
s t  en  h v i d t  Sukker og 650 P d . M elasse til en 
V «rd ie  a f 12 N bd. M en  disse 945 P d . n re s te n  
h v i d t  Sukker udgjor netop de 7  pC t. a f  S a f te n , 
som Forfatteren  tidligere h ar angivet som T otal- 
udbyttet a f  Sukker baade a f  1ste, 2den og 3die 
Q v a lite t. H vad de 2  sidstntkvnte S o r te r  angaaer, 
som efter Beregningen i § 20  udgjor A a f  hele 
U dbyttet, da kan m an paa ingen anden M aade , end 
ved R affinering faae dem ntksten hvide, og ved a t 
undergaae denne O peration  ville de tabe over ^  i 
V cegt, og i det hele er dette et Arbeide, hvvrpaa 
Jn L en , som ikke har lcrrt det ti lg a v n s , bor indlade 
sig. D e  ovrige eller de 40  P d . ,  som blive til­
bage i en B asterform  a f  110 P d . kogt Sukkerm asse, 
giver et N aasukker, som tildeels ved Doekning kan 
blive n v e s te n  h v i d t ,  men derved svinder ogsaa det 
betydeligt i Voegt, saa a t T allet 945 m aa nedsoettes 
med i d e t  m in d s t e  en Fjerdedeel, dersom m an vil 
bibeholde denne Benaevnelse for Udbyttet. M en  i 
§ 20  siger Forfatteren  selv, a t  m an i en meget liste 
Fabrik ikke kan toenke p aa  a t udbringe et tredie 
P rv d n c t, og det m aa vistnok ogsaa gjelde om den
her antagne S to rrelse , og a t han har toenkt sig det 
saaledes viser ogsaa den V crrdie, han h ar tillagt 
M elasse n , og herved nedsattes alksaa Udbyttet 
endnu mere.
E nhver, som nu, efter de, i Lector W ilkens Af­
handling og h er, opgivne D a ta  vil paatage sig a t 
beregne Udgivten ved et saadant F ab rik , og denne 
vil n a tu rligv iis  blive forfikjellig ester de forskellige 
Lokaliteter i Landet, vil finde, a t Sukkeret paa 
denne M aade  vil blive ham  kostbart nok, isar n aa r 
m an tager i B etankn ing , a t  Roesukkeret bestandigt 
vil staae noget under Colonialsnkker, a f  samme Ud­
seende, i V a rd ie , ja maafikee vil m an endog have 
meget ondt ved a t  finde A fsatn ing paa det i raa  
Tilstand, da det har for megen Roesmag til a t  an ­
vendes i H ulisholdningerne; og en lille Fabrik vil, 
som sagt, have ondt ved a t levere det renset.
H v ad  det S u k k e r, som fikal produceres i en 
H uushvldning, angaaer, da er jeg, som a lt tidligere 
a n fo r t ,  meget bange fo r , a t  det oste hverken vil 
kunne bruges hjemme eller a f  en N affinadeur, men 
selv n a a r , det lykkes a t  udbringe b rugbart Sukker 
kan dette blive kostbart nok. J e g  m aa i den A n­
ledning tillade mig en Bem ærkning ved' den a f  H r. 
B ern hard t i flere offenlige B lade indforte B eregning 
over de a f  ham , i forrige V in te r, anstillede Forsog; 
a t  han nemlig h ar glemt a t fore Beenkul til Ud- 
givt (og Beenknl m aa han dog vel have anvendt),
thi i det "rc.", som findes efter Brcrndsel, kan de 
vel neppe voere indbefattede; men antage vi, a t  han 
h ar b rug t 4  P d . ,  hvilket ikke kan voere for meget, 
ville de have kostet 2  M k. og der blev da kun 4  st 
tilovers til Droendsel, Kalk, S l id  paa  A ppara ter rc.
T il Anloeget a f  en nogenlunde stor Fabrik udr 
fordres en langt storre A nlcrgscapital, og m an m aa 
lonne en B esty rer, som kjender Fabrikationen fuld- 
stcrndigt, men saa kan m an ogsaa, ved sine fuld- 
komnere A pparater og ved den bedre Fordeling a f 
Arbejdet, forholdsviis udrette langt mere, voere sikker 
p aa  et bedre og rigeligere U dbytte, og dersom m an 
ikke selv vil rense sit S ukker lettere finde Afsoetning 
for det hos en R affinadeur, da stedse et stort, nogen­
lunde eensform igt P a r t i  er lettere for denne a t  be­
handle end et lidet. M en  for a t  nogen anden, end 
en stor G odseier, f la l kunne toenke paa et saadant 
Anloeg, m aa  Roedyrkningen blive mere udbredt i 
Landet, og om dennes Fordeelagtighed for Landbru­
g e t, er d e r, saa vidt jeg veed, kun een M ening.
D e t er derfor ingenlunde min Hensigt med disse 
Linier a t  fraraade Roedyrkningens Ind fo re lse , eller 
endog Anloeget a f  en Sukkerfabrik hos o s ,  men 
denne m aa voere i nogenlunde stor M aalestok og 
drives med Sagkundskab, n a a r  m an vil kunne vente 
et fordeelagtigt R esu lta t; derimod fluide det gloede 
m ig , om jeg herved kunde afholde nogle a f  mine 
M edborgere fra  a t  soette en C a p ita l, om endog 
kun en liden, i et saa lidet lovende Foretagende, som
